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TOKAJI GÉZA TUDOMÁNYOS MUNKÁINAK JEGYZÉKE 
I. Fő műve 
A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban. KJK, Budapest, 1984. 386 p. 
(Nívó-díjban részesült munka.) 
Hivatkozások: 
Kálmán Györgyi: Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes durch Gefahrdungs- und 
Unternehmensdelikte im ungarischen Stra&echt. In: Die Vorverlegung des Strafrechtschutzes durch 
Gefahrdungs- und Unternehmensdelikte. Berlin, New York, 1987. 98., 100., 103., 104., 105.. 106., 
107., 111., 120. p. 
Földvári József: Kriminálpolitika. KJK, Budapest, 1987. 102., 107., 109. p. 
Kálmán Györgyi: Ungarn. In: Strafrechtsentwicklung in Europa. Landesberichte 1984/1986. Teil 2. 
Freiburg i.Br. 1988. 1700. p. 
Földvári József: Magyar büntetőjog Általános rész Tankönyvkiadó, Budápest, 1990. 314. p. 
Tibor Király: Einflud von Strafrecht und Strafrechtswissenschafl der deutschsprachigen Under auf 
Strafrecht und Strafrechtswissenschall in Ungarn. In: Deutsch-ungarisches Kolloquium über 
Strafrecht und Kriminologie. Baden-Baden, 1990. 18., 19. p. 
Irk Ferenc: Az elvárhatóság jogi és morális vonzatai a közlekedési szabályszegéseknél. Magyar Jog 
1990/7-8. 643-644. p. 
Irk Ferenc: Társadalom. Gondatlan bűnözés. Megelőzés. BM Könyvkiadó, 1990. 77., 81., 153., 166., 
201., 202., 212., 219. p. 
Imre Békés: Wesentliche Voraussetzungen einer modemen Strafgesetzgebung aus ungarischer Sicht. 
Megjelent 1993-ban, a Freiburgban megrendezésre került nemzetközi szimpózium anyagát 
tartalmazó kötetben (Von totalitárem zu rechtsstaatlichem Strafrecht). 139., 140., 145., 148., 150., 
151. p. 
Fehér Lenke: Elmebetegség -büntetöjog - beszámíthatóság. Budapest, 1993. 84., 173. p. 
Fülöp Sándor: A jogi személyek büntető jogalanyisága. Magy ar Jog 1993/6. 345. p. 
Balla Péter: A fogolyszökésről de lege ferenda. Magy ar Jog 1993/10. 618. p. 
Lévai Miklós: A fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben kiszabható büntető szankciók reformja. Magyar 
Jog 1994/6. 343. p. 
Lörinczy György: Gondolatok a korrupciós bűncselekmények reformjának szükségességéről. Magyar 
Jog 1994/11. 675. p. 
Blaskó Béla: Szándékosság (Hol van a beszámítási képesség helye?) Börtönügyi Szemle 1994/4. 3-4. p. 
Blaskó Béla: Jogállam - büntetőjog - bűnősség. Magyar Jog 1995/4. 209., 212. p 
Nagy Ferenc: A nullum crimen / nulla poena sine lege alapelvről. Magyar Jog 1995/5. 262., 264., 265., 
266. p. 
Recenziót írt Kutrucz Katalin és Szük László. 
II. Tankönyvek 
Büntetőjogi tankönyv II. (Békés Imrével társszerzőként). Budapest, 1959. 193-280. 
és 327-466. p. 	 . 
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3. Magyar büntetőjog. Általános rés,. (Békés  Imrével, Földvári Józseffel és Gáspár 
Gyulával társszerzőként). Budapest. 1980. 57-79.; 100-149.. 234-285., és 
456-489. p. 
Hivatkozás: 
Kálmán Győrgy i: . Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes durch Gefahrdungs- und 
Unternehmensdelikte im ungarischen Strafrecht. Berlin. New York, 1987. 98. p. 
III. Egyéb publikációk 
A baleset áldozata cserbenhagyásának alapbűncselekményei. Jogi dolgozatok. 
Szeged, 1953. 126-148. p. 
A vegyes bűnösséggel kapcsolatos hozzászólás Kádár Miklósnak a gondatlanságról 
szóló előadásához. Acta Juridica Tom. 11I. (1961.) 348-349. p. 
Az okozati összefiiggés kérdése a szocialista büntetőjogban. Szeged. 1961. 36 p. 
Hivatkozások:. 
Vermes Miklós: Az okozatiság kérdése a kriminológiában. Állam- és Jogtudomány 1962. évi 2. sz 228., 
és 237-238. p. 
Viski László - Imre Iván = Ternai Zoltán: Közúti közlekedési balesetek elbírálása. Budapest, 1963. 
70-71. és 73. p. 
András Szabó: Die Jugendlichen und das Strafrecht. Acta Juridica. Tom. V. (1963.) 246- 250. p. 
Horváth Tibor: Az élet, testi épség, egészség büntetőjogi védelme. Budapest. 1965 162 -164. és 
166-168. p. 
Kádár Miklós - Kálmán György: A büntetőjog általános tanai. Budapest. 1966. 303 és 305. p. 
Losonczy István: A tettesség és részesség a büntetőjog rendszerében. Budapest. 1966. 7-1. és 76 77. p. 
Viski László: A veszélyeztetés, mint materiális bűncselekmény. Állam- és Jogtudomány 1968. évi 1. sz 
81.p. 
Györgyi Kálmán: A büntetőjogi okozatosság kérdéséhez Jogtudományi Közlöny 1968. évi 7-8. sz. 
361-368. p. 	 . 
Békés Imre: A gondatlanság a büntetőjogban. Budapest, 1974. 320. es 325. p. 
Viski László: Közlekedési büntetöjog. Budapest, 1974. 350. és 432- 433. p 
Dezső László: Az orvos büntetőjogi felelőssége. Budapest, 1979. 252-253. és 255. p. 	 . 
Földvári József: Magyar büntetőjog Általános rész. Tankönyvkiadó, Budapest. I 99 315 p. 
A büntető törvénykönyv kommentárja. Budapest, 1968. II. 1313-1336,  és 
1390-1395. p. 	. 
A büntetőjogszabály és annak hatálya. Szeged, 1971. 20 p. 
Az actio libera in caüsa-ról és a teljes ittasságban elkövetett bűncseleknténv-ről. 
Magyar Jog, 1971. évi 11-12. sz. 648-653. p. 
Hivatkozás: 	 . 
Fehér Lenke: A beszámíthatóság szabályozása az európai szocialista országok bűntető 
törvénykönyveiben. Állam- és Jogtudomány 1977. évi 4. sz 585. p. 
Adalékok a bűncselekményfogalom felépítéséhez. Szeged, 1972. 6 I p. 
Hivatkozások: 
Viski László: Közlekedési büntetőjog. Budapest, 1974. 304., 317., 422-426., 432 433., 450-451. és 
466-467. p. 
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Vigh József: A bűnözés és a büncselekn ►cn■ toSalnuuol Jogtudományi Közlöny 1974. évi 4. sz 
165-166. p. 
Szilágyi Péter: A jogi felelősség társadalmi érvényesülése és feltételei. Jogtudományi Közt. , nv 1974. évi 
9. sz 503. és 505. p. 
Vigh József A bűnös emberi magatartásban érvényesülö determináció értelmezése. Jogtudományi 
Közlöny 1975. évi 11 sz. 642. p. 
Vigh József: A detennináció egyes problémái és a bűnös emberi magatartás. Jogtudományi Közlöny 
1976. évi 3. sz 141. p. 
Bihari Mihály: A "teljes determinista" felelösségfelfogás fi lozó fiai kritikája. Jogtudományi Közlöny 
1976. évi 12. sz. 673. és 679. p. 
Fehér Lenke: A beszámíthatóság szabályozása az európai szocialista országok büntető 
törvénykönyveiben. Állam- és Jogtudomány 1977. évi 4. sz 583. p. 
Bócz Endre: A "cselekmény" fogalmáröl. Jogtudományi Közlöny 1978. évi 6. sz 341-342. és 346. p. 
Szabó András: A büntetőjog szociolog ► ájának problémái. Jogtudományi Közlöny 1980. évi 3. sz 155. p. 
Győrgyi Kálmán: A büntetéskiszabás elvei Jogtudományi Közlöny 1980. évi 3. sz 173-174. és 177. p. 
Vigh József: Kauzalitás, deternunacici es prognózis a kriminológiában. Budapest, 1980. 28, 156-157., 
168., 193. 197 199.. 201 és 204 p. 
Felelősség és szankció a jogban (Szerk. :\sztalos László és Gőnczöl Katalin). Budapest, 1980. III., 
117., 119. és 126. p. 
Földesi Tamás: Akkor és most... Magyar Filozófiai Szemle 1980. évi 5. sz 628. és 641. p. 
Lörinczy Győrgy: A közvetett tettességhez. Magyar Jog 1981. évi 12. sz. 1134. p. 
Bócz Endre: A személyi társadalomra veszélyesség a büntetőjogban. Budapest, 1983. 60 -61 , 74.. 
331-336., 350-351. és 353-354. p. 
Földvári József: Magyar büntetőjog Általános rész. Tankönyvkiadó. Budapest, 1990. 314. p. 
A büntetőjog általános részének egyes kérdései. Szeged, 1973 36 p 
Fejezetek a büntetőjog általános része köréből. Szeged, 1974. 88 p. 
Fejezetek a büntetőjog általános része köréből. (Második, bővített kiadás.) Szeged, 
1976. 112 p. 
Hivatkozások: 
Fehér Lenke: A beszámíthatóság szabályozása az európai szocialista országok büntető 
törvénykönyveiben. Állam- és Jogtudomány 1977. évi 4. sz. 580. p. 
Dezső László: Az orvos büntetőjogi felelőssége. Budapest. 1979. 20. és 22. p. 
Állam - és Jogtudományi Enciklopédia. Budapest , 1980. 1. kötet 443., 468. és 498. p. 
Györgyi Kálmán: A büntetéskiszabás elvei. Jogtudományi Közlöny 1980. évi 3. sz. 174 p. 
Lőrinczy György: A közvetett tettességhez. Magyar Jog 1981. évi 12. sz. 1131. p. 
Ober einige Fragen der Sexualstraftaten im ungarischen Strafrecht - Megjelent 
egy nemzetközi konferencia anyagát tartalmazó kötetben: Probleme der 
Vorbeugung und Bekámpfung der Gewalt- und Sexualkriminalitát. Leipzig, 1977. 
58-61. p. 
Hivatkozás: 
Bischof - Meinel - Rö/Jger: Vorbeugung und Bekámpfung der Gewalt- und Sexualkriminalitát. Staat 
und Recht 1977. évi 4. sz 418. p. 
Differenciacija v oblasztyi ucsenyija o presztuplenyii. - Megjelent egy nemzetközi 
konferencia anyagát tartalmazó kötetben: Differenciacija i pregyelii ugolovnoj 
otvetsztvennosztyi. Szeged, 1981. 103-108. p. 
Einige Gedanken zu den Urschen von Straftaten in Handelsbetrieben 
(társszerzőként): - Megjelent egy nemzetközi konferencia anyagát tartalmazó 
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kötetben: Vorbeugung und Bekmpfung der Kriminalitat in Betrieben und 
Kombinaten. Leipzig, 1982. 94-100. p. 
Büntetőjogdogmatika és dialektika. Jogtudományi Közlöny, 1983. évi 3. sz. 
149-155. p. 
Infractions d'omission et responsabilité pénale pour omission. — A Nemzetközi 
Büntetőjogi Társaság XIII. Világkongresszusára készült nemzeti referátum 
társszerzőjeként. — Association Internationale de Droit Pénal, Groupe National 
Hongrois. Budapest, 1983. - A mulasztás ontológiai struktúrájáról, valamint a 
tiszta mulasztásos bűncselekményekről szóló saját anyagrész: 13-26. p. 
A magyar büntetőjog általános része. I. kötet. Szeged, 1987. 236 p. 
Hivatkozások: 
Cserháti Ágota: Elhatárolási problémák a bírósági gyakorlatban. Cséka Emlékkönyv, Szeged, 1992. 
112. p. 
Békés Imre: A jogállami büntetőjog bűncselekménytani alapjai. In: Nyugat-Európai hatások a magyar 
jogrendszer fejlődésében. Budapest, 1994. 1 1.,12., 16., 17., 18., 19.. 29. és 30. p. 
A magyar büntetőjog általános része (Nagy Ferenccel társszerzőként) Szeged, 1993. 
(A jogszabálytan és a bűncselekmény tana.) 5-170. p. 
Hivatkozások: 
Blaskó Béla: Jogállam — büntetőjog — bűnősség. Magyar Jog 1995/4. 210. p. 
Lantos Árpád: Az 1945. évi VII. tv. aktuális értelmezése. Magyar Jog 1993/4. 229. p. 
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